

































親の関心が同胞に向きやすいこと（Vadasy, Fewell, Meyer, & Schell, 1984）、同胞に対して幼い
時から大人のような受容的な態度を求められること（益満・江頭、2002）、同胞の援助者とし






































































































































の分析を行い、その径路を示した TEM 図に示した（Figure 1）。そこで、きょうだいの進路決
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